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This research discussed about the representation of Jewish as Subaltern in 
Yehuda Amichai’s Selected Poems which aimed to find out the condition of the Jewish 
as Subaltern in Yehuda Amichai’s Selected Poems. This research focus on the 
representation of Jewish as Subaltern in the poem based on theory of subaltern from 
Antonio Gramsci. Then, the data were analyzed using qualitative descriptive method. 
The researcher used note taking as the instrument to find out the valid data. This 
research was conducted in order to show the representation of Jews as subaltern within 
the poems. The findings showed that the Jews were represented as subaltern through 
four aspect; Histories, Affliction, Acknowledgement and Religion. The researcher 
concluded that the poems were hegemonic poems from the Jewish that intended to gain 
support towards the legitimation of Jews upon the land of Palestine by showing them 
as the subaltern race that deprived of right by various superior races. 
 





A.  Background 
As one of new discipline in literature study, Postcolonial study is dealing 
with study of literature which relates to imperialism and colonialisms. Postcolonial 
study tends to see the literary works as reflection of conflict between colonizer and 
colonized nation, west and orient, elite and subaltern (Ratna 2015:206). 
One of sub-field in postcolonial study is a subaltern study. Subaltern is a 
field in postcolonial study dealing with non-hegemonic group or classes (Gramsci 
1971:14). Subaltern relates to powerless people against the hegemony of the ruling 
class which means they act under domination of the superior group. One of the 
circumstance showing condition of the subaltern and superior group is the conflict 
between Moslem and Jews in Palestine. 
Conflict of Palestine is long-unsolved conflict involving three Abrahamic 
religions Islam, Jewish and Christian. This conflict is caused by religious belief in 
which the Jews insist to conquer the land of Palestine that historically belongs to People 
of Palestine in order to achieve their religious ambition to establish the Great Israel 
Country or to rebuild Temple of Solomon because they believe that Palestine 
particularly Jerusalem is the Promised Land that mentioned in their holy Scriptures 
“That day God made a covenant with Abram, saying: To thy seed will I give this land, 
from the river to Egypt even to the great river Euphrates” [Genesis 18:15] 
(Satrianingsih and Abidin 2016:176).
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In the reality, this conflict clearly puts the Moslem in Palestine as a subaltern 
group for they become subject hegemony and under domination of the Jews in many 
aspects either in physical or nonphysical ways. 
In non-physically, the Jews superiority are showed through Israel 
unilaterally independence in 1948. Israel was declared unilaterally by the United 
Nations as Jews legitimate country in the land of Palestine even though Palestine still 
became part of Ottoman Caliphate at the time. This is not only happened because Jews 
military aggression, but in fact their independence is achieved after gaining support 
and lobbying European country especially United Kingdom (Muchsin 2015:398). 
In physically, after the declaration from United Nation, the Jews expand their 
country territory through military aggression. One of Jews inhumanity military attack 
was the tragedy of Dier Yasin in 1948. The Jews soldiers brutally killed and tortured 
Palestinian civilians, they killed man, women even children in order to make Moslem 
Palestine feared of them, hoping they would leave the land of Palestine after those 
attack and many military attacks are still continuing until this present day (Muchsin 
2015:400). 
Furtherer, Israel along with United State works together in reducing 
Palestinian population in Gaza through settlement activity, land confiscations, water 
rationing, destruction of olive groves and other Palestinian agriculture, the 
establishment of large military no-go zones, travel and other restrictive measures 
encouraging emigration (Garmo 2016:41). 
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These facts are proofs showing the Jews as real oppressor, colonizer, and 
superior race while the Palestinians as their victim become powerless group, inferior 
group, colonized people or subaltern. However, there are several literature which 
contradict with the real condition where these literary works put Jews as the inferior 
rank, colonized race, and subject hegemonic or subaltern. For instances; Drama 
Andorra, a play in Germanic language, tells life of the Jews in Andorra Society which 
narrating them as an inferior race, and Merchant of Venice, a novel written by the 
famous author William Shakespeare, also tells a story of Jews as a subaltern who 
become victim of injustice in Duke Trial of Venice. 
Similar to those literal facts above, there are several poems depicting the 
Jews as a subaltern. These poems are written by great Israeli poet Yehuda Amichai. 
Yehuda is well-known as poet who fights for the succession of the establishment of 
Israel through his works. His works is filled with his own personal experience, point of 
view towards his country which written in highly metaphorical verse, and his works 
also had been translated in to forty different languages. His poems win many awards 
such as: Shlonsky Prize and Two acum Prizes. (Poetry Foundation n.d.). 
Literary works possess capability to create stereotype towards its readers 
including the works that created during the conflict. Through literary works, the readers 
will know and understand the condition of the people that depicted as powerless group, 
inferior rank or subaltern. Meanwhile for the superior race or the ruling class, literary 
works may function as justification of their colonial act. 
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In short, literary works are able to influence the thinking and behavior of 
society. For a case, a lot of Moslems around the globe who read the story of Prophet 
Muhammad -peace be upon him- are influenced, and they try to copy his way of life. 
For instance, they start to grow beard, and wear veil in order to follow the prophet’s 
life due to they are amazed and motivated with his story. 
This is concord with research conducted by (Jin, Pei, and Ma 2017:7). In 
their journal entitled “They are what you hear in media reports: The Racial stereotypes 
towards Uyghurs activated by media”, their research shows that media can influence 
people’s judgments toward other groups in subtle, subconscious ways. Therefore, 
literary works do possess capability to create or change someone stereotype through 
discourse spread in the society depended to the author’s importance. 
The writer finds postulation revealing the enmity of Jews and Christians 
towards Moslems which explaining their inhumanity act in Palestine. 




لََوٱ ٰىَٰرَصَّ لن  ىَدُه َِّنإ ُۡلق ۡۗۡمُهَت
َّلِم َِعب ََّتت ٰ َّتََّحٱ ِ َّللّ  َوُهٱ ۡۗ ٰىَدُه
ۡ
ل  ِ َئلَو ِن








ل  ََكل اَم  َنِمٱ ِ َّللّ  نِم ريَِصن 
َ
لََو ّٖ يِلَو [  ةرقلبا120:2] 
Translation: 
And never will the Jews or the Christians approve of you until you follow 
their religion. Say, "Indeed, the guidance of Allah is the [only] guidance." If you were 
to follow their desires after what has come to you of knowledge, you would have against 
Allah no protector or helper [Al-Baqarah 2:120]. 
 
Al-Hafidz Ibnu Katsir, a Moslem scholars, in his book entitled Tafsir Ibnu 
Katsir, interprets this verse as revelation that the Jews and Christians will never be 
willing to the Moslems, and this verse also contains admonition from the Almighty 
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God that they (Moslems) will oppose the Almighty God for them who follow the Jews 
and Christians to get their willingness after this warning (Katsir 2003a:242). 
Therefore, by correlating of the verse above with this research, the writer is 
aimed to analyze the Jews’ intention by positioning themselves as subaltern in Yehuda 
Amichai’s selected poems "Jews in the Land of Israel”, “If I Forget Thee, Jerusalem”, 
and “Mayor” published in 1971. 
B.  Research Question 
Based on the background above, the writer formulated the research question: 
How is the representation of Jewish as a subaltern in the Yehuda Amichai’s Selected 
Poems "Jews in the Land of Israel”, “If I Forget Thee, Jerusalem”, and “Mayor” 
published in 1971? 
C.  Objective of the Research 
Based on the formulation of the problem, the purpose of the research is: to 
describe the condition of the Jewish as Subaltern in Yehuda Amichai’s Selected Poems 
"Jews in the Land of Israel”, “If I Forget Thee, Jerusalem”, and “Mayor” published 
in 1971. 
D.  Significance of the Research 
1) Theoretical 
This research is aimed to enrich the literature which studies about poetry 
analysis, and subaltern studies, and this thesis is expected to provide a reference for the 





This research is aimed to give the readers information about how the 
condition of subaltern race in this case the Jews during the trial of Israel establishment 
and their trial to conquer Jerusalem. 
E.  Scope of the Research 
This research analyzed the condition of Jews as Subaltern within the poems 
of Yehuda Amichai’s selected poems those are " Jews in the Land of Israel”, “If I 
Forget Thee, Jerusalem”, and “Mayor” published in 1971 by using Roman Jakobson’s 




REVIEWED RELATED LITERATURE 
A.  Previous Studies 
Some similar researches had been conducted by some people before, they 
are: 
Tawfiq Yousef and Aseel Abu Al-Rub (2016) in their journal “The 
Subaltern in Some Selected Poems by Mahmoud Darwish” depicted the condition of 
Moslem in Palestine as subaltern which cannot speak in Mahmoud Darwish’s poems. 
In his poems, Darwish showed how the Palestine people were exiled and sieged by 
Israeli while the Palestinians did not have power to fight back against Israeli’s military 
and hegemony. Mahmoud Darwish then wrote poems as a resistance towards the Israeli 
regime which purpose to gain sympathy from the world to break the fake discourse 
about the conflict in Palestine which made by Israel. 
Soraya (2015) in her journal “The Subaltern Voice in a Thousand Splendid 
Sun” studied the women as a subaltern group. She analyzed Laila and Maryam as 
subaltern where they tried to escape from the cultural role and man oppression. Laila 
and Maryam were considered as a subaltern because they can speak for their own sake. 
Whenever they want to speak up, there are no ears for them. However, because of their 
hard effort, Laila finally got her freedom even though it was achieved because Mariam 
sacrifices herself for her. 
Utami Widyaningsih (2011) in her thesis “Subaltern Dalam Naskah Drama 
Andorra Karya Max Frisch: Sebuah Kajian Poskolonial” analyzed the condition of 
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Andri as a subaltern in Andorra society. Andri was considered as a Jewish although it 
was not true. Because of that false judgement, he was treated in a different way by the 
people of Andorra, and he got a lot of discrimination in many aspects such as: In 
education, when Andri wanted to follow the training of carpentry, the trainer made the 
cost for Andri higher than usual because of that Andri cannot follow the training. In 
the social aspect, Andri was bullied by the society because of his Jewish status. He was 
treated in a very rough way especially by Pieder (a Soldier), Andri is often beaten by 
the soldier, and the people who saw that just watched him without doing nothing. At 
the end of the story, Andri was captured by Schwarzen -Army which responsible to 
arrest the Jewish-, and the people of Andorra just pretended like there is nothing 
happened. 
The similarities between those previous researches if compared with this 
research are; first, the writer analyzes same topic which is subaltern, and second the 
writer also analyzes subaltern in same genre which is poems. However, this research is 
different from those previous research where this research analyze the ruling class, 
superior class in this case the Jews as the subaltern, and the writer also uses different 
theory from the previous researches. 
B.  Subaltern 
1 Definition 
Antonio Gramsci, an Italian Marxist scholar, is the first scholar used the term 
of subaltern to refer a group of marginal people. During its development, Subaltern had 
many changes in definitions. It changed during the development of Gramsci’s thought. 
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At the first place, Gramsci defined Subaltern as noncommissioned military troops who 
are subordinate to the authority of lieutenants, colonels, and general (Green 2002:1). 
Then a few years later, Gramsci referred the notion of subaltern to nonmilitary 
instances, in regards to positions of subordination or lower status (Green 2002:2). 
Next in his further note, Gramsci for the first time defined the term of 
subaltern toward social class. He stated in Marcus that “Subaltern classes are subject 
to the initiatives of the dominant class, even when they rebel: they are in a state of 
anxious defense.” (Green 2002:2). Gramsci keep restudied and reevaluated his notion 
toward the subaltern, but unfortunately he was not able to finish his inquiry because he 
was imprisoned. 
In short, Subaltern referred to any “low rank” person or group of people in 
a particular society suffering under hegemonic domination of a ruling elite class that 
denies them the basic rights of participation in the making of local history and culture 
as active individuals of the same nation (Louai 2012:5). 
2 Concept of Subaltern 
Subaltern fundamentally related to social politics aspects in a scope of 
society. Before his writing about subaltern, Gramsci started questioning about the rules 
of Intellectuals within Italian society. His thought regarding “Integral State” led him 
to study more about Italian society and history. During his observation, Gramsci started 




Gramsci realized that in historical writing of civil society -in Gramsci’s term 
“Integral State”- is always dominated by ruling class where they tried to erase the role 
and right of the lower class (Peasantry and Workers) in the establishment of country 
(Italia) from history. In other word, subaltern is a position where person or group who 
considered as lower rank are not considered as part of history by the elite class even 
though they are actually exist, and take roles in a history of a nation. 
At the first moment, term of Subaltern emerged from Gramsci when he saw 
peasantry and workers in Italia as a subordinated, marginalized group due to Italian 
peasantry and the workers were oppressed, under hegemonic and discriminated by the 
ruling class, in this case, leader of National Fascist Party, Benito Mussolini and his 
cronies (Louai 2012:5). 
Mussolini and his party stood for Fascism ideology. Fascism is a thought or 
principle of a group of extreme nationalist that advocate authoritarian government. As 
Mussolini stated “Fascist is totalitarian, and the fascist state, the synthesis, and unity 
of all values interprets, develops and gives strength to the whole life of the people” 
(Spielvogel 1997:844). The peasantry and the workers at that time had no power to 
show their aspiration because the political condition was controlled by Mussolini’s 
regime. 
Subaltern as elaborated before referred to any low rank group that became 
subject of hegemonic from the ruling class. Even though they seemed powerless to 
defend their own right, subaltern class is not a stagnant position instead this group 
possessed a goal to be achieved which is possess their own right by creating their own 
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legitimate country as Gramsci stated in his writing “The subaltern classes by definition, 
are not unified and cannot unite until they are able to become a "State”: their history, 
therefore, is intertwined with that of civil society, and thereby with the history of States 
and groups of States” (Gramsci 1971:52). 
Therefore Gramsci explained strategies of the subaltern in bringing their goal 
into reality: 
First, the objective formation of the subaltern social groups, by the 
developments and transformations occurring in the sphere of economic production ; 
their quantitative diffusion and their origins in pre-existing social groups, whose 
mentality, ideology and aims they conserve for a time: 
Second, their active or passive affiliation to the dominant political 
formations, their attempts to influence the program of these formations in order to press 
claims of their own, and the consequences of these attempts in determining processes 
of decomposition, renovation or neo-formation. 
Third, the birth of new parties of the dominant groups, intended to conserve 
the assent of the subaltern groups and to maintain control over them. 
Fourth, the formations which the subaltern groups themselves produce, in 
order to press claims of a limited and partial character. 
Fifth, those new formations which assert the autonomy of the subaltern 
groups, but within the old framework. 




Gramsci explained that subaltern will take role in economic production of a 
nation. Then, they will try to influence programs of the ruling group. Next, they will 
create party for the subjugation and maintenance of the subaltern. After the formations 
of party, they will vindicate their rights that limited by ruling class. Then, they will 
build new formations to maintain autonomy within old frameworks. Finally, those 
formations which may help to access the entire autonomy that used to be limited by the 
elite class (Louai 2012:5). 
From those steps above, Gramsci explained that the subaltern class is not a 
stagnant position who just surrendered themselves under the hegemony of the ruling 
class, but Gramsci implied that the subaltern possess a goal to vindicate their rights 
which denied or limited by the ruling class. 
Therefore, model of subaltern that Gramsci explained is resemble to the 
condition of the Jews who depicted as inferior group in Yehuda Amichai’s poems. They 
are depicted as powerless group, but actually they have target to be achieved which is 
the establishment of Great Israel Country in Jerusalem. 
C.  Poem 
As one of very ancient genre in literary works, poem had been existing in 
many languages as a feature and aesthetics aspect of the language since long time ago. 
The Poem always changes according to evolution of taste and the change of aesthetic 
concept (Riffaterre in Pradopo 1997:3). Therefore, there are a lot of types of poem 
which depicting various things depends to the time, author, and condition when the 
poem was made. 
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Poem is expression, the thought that awakens the feeling that stimulates the 
imagination of human sense in the rhythmic arrangement. All of those is important, 
that recorded and expressed, stated in a very memorable and interesting way. Poetry is 
a record and interpretation of human important experience that transformed into very 
memorable form (Pradopo 1997:7). 
Poem is a unique creation of human being art and literature because poem 
does not use the language as media of communication in an ordinary way, but poem 
commonly uses the language as a tool to convey meaning in implicit way. It is 
appropriate with Teeuw’s statement: “the use of language in literary works especially 
in poetry is deviated”. This deviated language commonly is considered as a special 
language which could only be used by the author (Teeuw 1984:70). 
This nature of poem gave opportunities for one to express his thoughts 
without using ordinary language. It gave one a chance to express his feelings, thoughts 
towards many aspects such as: Social life, Nature, Love, Injustice, even War. Thus, 
poem is not only contains an aesthetic value, but it can also become a medium for one 
to convey his ideological belief implicitly. 
Therefore one of the main issue for one to analyze a poem is the Language 
Use. The language that used in poetry is not an ordinary language, but it possessed style 
namely differentia specifica, a particular characteristic making the poetry different of 




Even though the language use in poetry is deviated from ordinary language, 
it still requires language as its medium, so it can be analyzed from the aspect of 
linguistics. Therefore, Jakobson elaborated the function of language regarding poem in 
his journal entitled “Linguistics and Poetics” as a theory for one to study a poem. 
D.  Function of Language Theory 
In his journal, Jakobson introduced six factors that influence the function of 
language, those factors are: Addresser, Addressee, Message, Code, Context, and 
Contact. In the simplest way, those six factors of language work in this particular way: 
C O N T E X T 
M E S S A G E 
ADDRESSER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> ADDRESSEE 
C O N T A C T 
C O D E 
 
Figure 2.1 
First, Addresser sends message to Addressee. Then, a message that sent by 
the Addresser requires Context as complement of the message. In order to Addressee 
understands the intention of the Addresser. The message is sent through a Code, a sign 
that used to describe a particular meaning or intention. Indeed, not all the codes that 
used by the Addresser is recognized or understood by the Addressee. And the last, 
Contact and Psychological bound between the Addresser and Addressee perform a 
possibility for them to have a communication (Jakobson 1960:3; Sebeok 1960:353). 
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From those components above, Jakobson determined six basic functions of 
language which also exist in poem, they are: Referential, Emotive, Poetic, Phatic, 
Conative and Metalingual. Jakobson defined six functions of the language as follows; 
REFERENTIAL 
POETIC 





First, Emotive Function relates to Addresser’s mood or feeling towards the 
message that stated to Addressee. 
Second, Phatic Function functions to establish or to keep communication 
that lasting between Addresser and Addressee. 
Third, Conative Function relates to arise reaction/response from Addressee. 
Fourth, Referential Function is the meaning or intention of the message that 
conveyed in particular context. Referential Function can be in form of denotative 
meaning which conveys the meaning directly, or connotative meaning which conveys 
the meaning implicitly. This function is the main and the most common function in 
language that exist in every communication whether in spoken or written language. 
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Fifth, Poetic Function relates to aesthetic value of language or regarding to 
the message itself such as: the use of Figurative Language, for instance: Metaphor, 
Personification. 
Sixth, Metalingual Function functions as tool to explain elements that relate 
to the language itself (Nur 2017:7; Teeuw 1984:74). 
Therefore, Jakobson model of analysis is compatible to be applied in 
analyzing the subaltern in Yehuda’s poems by comparing the meaning in the poem 
with the words that relates to subalternity that described by Gramsci and the others, 
such as: slavery, freedom, domination, oppressed, powerless etc. whether it is stated 
directly in the stanzas or indirectly through implicit meaning of the stanzas. 
E.  Jewish 
1 Term of Jewish 
The Jews has many different terms such as; Jews, Hebrew, Judeans or Israeli 
(Son of Israel), but there are three famous terms referring the Jews, they are: Yahudi 
(Yahuda), Ibrani (Hebrew) and Bani Israel (Son of Israel). First, the term of Yahudi is 
taken from Arabic phrase “Hâda-Yahûdu-Hauwdan” which means “Return” then these 
words evolve to al-Hawdu which means “Turned back (Repent)” as stated in the holy 
Qur’an: 
 َو۞ٱ ۡبُتۡك  ِهِٰذَه ِفِ َا
َ
لنٱاَيۡن ُّلد  ِفَِو ٗةَنَسَحٱ ِ ةَرِخلۡأٓ   َك ۡ
َ
ِلۡإ َٓانۡدُه اَّ ِنإ... [ فارعلأا156:7] 
Translation: 
And decree for us in this world [that which is] good and [also] in the 




Other opinion stated that the term “Yahudi” is taken from the name of 
Yahudza, one of the sons of Prophet Jacob -peace be upon him- because of time it 
changes into Yahudi (Jannah 2017:36–37; Tarpin and Khotimah 2012:167). 
Next, the term of Bani Israel is combination between two words “Bani” and 
“Israel”. The term Bani is from the Arabic root word of ba’, nûn, and wâw which means 
something that born from something else, and the term of Isrâ’îl comes from Hebrew 
means servant of God. Muhammad Rasyid Ridla argued that Muslim scholars agree 
that the term of Isrâ’îl in the Holy Qur’an refers to Prophet Jacob, so the term Bani 
Israel means descendant of Prophet Jacob (Jannah 2017:30). 
Other name of the Jews is Hebrew. It is known as the oldest term which 
refers to the Jews ancestor, Abraham -peace be upon him-. Ibri or Hebrew are given 
names by Abraham himself to his people due to their village was in riverbank of Eufrat 
or perhaps Yordan (Foeut 2010:12). 
Nevertheless, the most appropriate meaning to understand the term of Jewish 
today is the term that refers to the descendant of Prophet Jacob who considering 
themselves as the followers of prophet Moses. 
2 History of Jewish 
Jewish is one of ancient civilization that had been existing since 4000 years 
ago. As an old civilization, the Jewish had been through many historical moments 
before the establishment of Israel. Since the beginning, the Jews lived diaspora without 
a country for almost 3000 years (I. A. Halim 2017:135). Their history is begun when 
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the Jews ancestor, Prophet Jacob had twelve sons from four different wives. They are 
Ruben, Simeon, Lewy, Yahudza, Isakhar, Zebulon, Prophet Joseph -peace be upon 
him-, Benyamin, Dann, Naftali, Gad and Asher. Descendant of those children of 
Prophet Jacob -peace be upon him- are namely Bani Israel (Jannah 2017:4). 
The first time, Prophet Jacob and their children lived in Kanaan (Palestine) 
except Prophet Joseph because he was sold by his older brothers to merchants when he 
herded his sheep due to they were jealous of looking Prophet Joseph who more affected 
by their father, Prophet Jacob. Eventually, Joseph was bought by a king of Egypt as a 
servant. In short, Joseph became the economic minister of the Egyptian kingdom after 
he succeeded to save Egypt from an extremely dry monsoon. Their story is completely 
explained in the Holy Qur’an in Surah Yusuf verse number 4-101. 
Since Prophet Joseph became minister in Egypt, he brought all of his family 
members from Kanaan. Since that time, Prophet Jacob and his descendant lived in 
Egypt for 400 years (Foeut 2010:25). The Jews lived in peace with the tribe of Hyksos 
in the era of Prophet Joseph, but before the birth of Prophet Moses, Hyksos was 
conquered by king Ramses I. After those conquering, the Jews were begun to be 
tortured and enslaved as explained in the Holy Qur’an: “Indeed, Pharaoh exalted 
himself in the land and made its people into factions, oppressing a sector among them, 
slaughtering their [newborn] sons and keeping their females alive. Indeed, he was of 
the corrupters” [al-Qasas 28:4]. This domination lasted for long until Prophet Moses 
defeated Ramses III, and succeeded to lead the Jews to freedom. 
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After those event, Moses led the Jews to Kanaan, but Moses passed away 
before he was able to conquer Kanaan (Palestine) (Foeut 2010:26). Then in the era of 
Prophet David -peace be upon him-, the Jews once established a kingdom in the land 
of Kanaan. In his time, David succeeded to lead the Jews from diaspora life into a 
country life. He succeeded to create peace, justice, and stabilization in his kingdom. 
After Prophet David passed away, he was replaced by his successor Prophet 
Solomon ibn David -peace be upon him-. In Solomon period, the kingdom of Bani 
Israel reached its glorious era. Solomon ruled Palestine for forty years. In his time, 
industrialization and technology developed rapidly. His military armies were formed 
by Genie, Men, and Birds as mentioned in holy Qur’an “And gathered for Solomon 
were his soldiers of the jinn and men and birds, and they were [marching] in rows.” 
[an-Naml 27:17]. 
However, after Solomon’s death, the kingdom of Bani Israel is torn apart 
into two sides. First, kingdom of Yehudza was led by Rehoboam ibn Solomon 
supported by two tribes of Bani Israel: Yehudza and Benyamin. Second, the Kingdom 
of Israel was led by Rehoboam from Ephraem tribe supported by the other ten tribes of 
Bani Israel, but both of kingdoms did not last for long. They were colonized by king 
Sargon II and King Nebuchadnezzar. In 586 B.C, there is no more kingdom of Bani 
Israel left on earth (Muchsin 2015:393–94). After those aggressions, Jews were exiled 
into Eufrat and Babylonia, Irak. Many Jews died in that aggression, and according to 
the expert only three sects of the Jewish that still exist until this present day. They are 
Ashkenazim, Sefardim, and Syarqiyin (Muchsin 2015:396). 
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Since that conquest, many races alternated the land of Kanaan (Palestine) 
including the Moslem. In 637, Moslem armies under the command of Umar ibn 
Khaththab succeeded to conquer the land of Palestine after defeating the kingdom of 
Roman. The Jews who had no country to live had no choice left, so they began to live 
diaspora again. 
During their diaspora, the Jews lived across the continent around the globe 
including in Europe. Unfortunately in 1933, after the World War II, Nazi with his 
fascist ideology ruled German and the country which had been conquered before. Adolf 
Hitler, leader of Nazi, instructed to genocide races that considered as an inferior race. 
The Nazi believed that in order to create a glorious generation of human being, the 
inferior race must be annihilated. Hitler considered German as the race of Arya which 
stands as the higher race among other human being races (Kaplan 1998:14). Therefore, 
to actualize their ideology, Nazi started a genocide towards races that considered as an 
inferior including the Jews. 
In 1917, United Kingdom declared the declaration of Balfour which 
supporting the Jews to establish their country in Palestine then United Nations 
unilaterally decided to divide Palestine into two parts, and finally in 1948 the Jews 
officially declared independence of Israel in the land of Palestine. 
3 Judaism and Zionism 
Jews also possess their own system of belief namely Judaism. Judaism is one 
of the three Abrahamic religions that brought by Prophet Moses for the Bani Israel. 
Even though Judaism is an Abrahamic religion, it is no longer as authentic as it used to 
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be. In early time, Judaism is an exclusive religion where someone who does not possess 
Jewish Bloodline from his mother will not be considered as a Jews (Gunawan 2010:10–
11). 
After the conqueror of king Nebuchadnezzar, the Jews were forced to live 
diaspora across the globe and started adaption with other races. This condition slowly 
but sure changes their habits including their religion. Consequently, many of Jews 
today come from other races that convert to Judaism. Only a small fraction of Jews 
could lay claim to being children of Israel. In fact, almost 90% of the Jews of Eastern 
Europe were descendants of Slavs, Germans, Pranks and Khazars. Therefore the Jews 
actually had no right to claim the land of Palestine which promised to Abraham, Isaac 
and Jacob because they are not "real Jews", but rather the descendants of converted 
Khazar Jews (Rosensweig 1976:141). 
Since their conversion, the Khazar was considered as the thirteenth tribes of 
the Jews which were also known as the Ashkenazim Jews. None fix date of the 
conversion of the Khazar, but it was noted that it was happened during the era of the 
caliph Harun al-Rashid (Brill 2007:56). 
Many stories that told the conversion of the Khazar one of them is the history 
of king Bulan dreaming an angel telling him "Your way of thinking is pleasing to God, 
but not your way of acting." then king Bulan invited there wise people from Christian, 
Muslim, and Jewish. Then he asked them about his dream. After long discussion, king 
Bulan decided to become Jewish. King Bulan only revealed his Judaism to his special 
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friends, and when his community of Jews had increased, and after several more upper-
class Khazars converted to Judaism then he made the affair public (Burd n.d.). 
The conversion of Khazar into Judaism made drastic changes in their system 
of belief such as; the Zionism. Zionism is an ideology that purposing to restore the Jews 
from their diaspora life to unite again as a nation where the Zionists believe that they 
have to establish their legitimate country in Palestine and Jerusalem as its Capitol 
(Satrianingsih and Abidin 2016:178). Consequently, Judaism is no longer a religion, 
but it had turned into national awareness which united by race, blood, culture and 
history. 
After the forming of Zionism, the Jews started to execute their goal to restore 
Jews glorious era in Palestine. Many ways had they been through to fulfil their goal 
including colonizing Palestine, commanding the Jews around the globe to state in 
Palestine, and lobbying the caliphs of ottoman, but it ended up with failure until they 
finally managed to lobby United Kingdom and United Nations to support them in 
establishing Israel in 1948. 
F. Yehuda Amichai 
Yehuda Amichai is Israeli poet even though he was born in Germany. He is 
widely known as great Israeli postwar poet. His poems was written in Hebrew, and had 
been translated into forty different languages. Amichai was an army who fought in 
World War II. He also saw their Jews society becoming victim of NAZI cruel regime. 
Therefore, he went through his past with military force. Due to his gripping past, his 
poetry mainly describes Jewish suffering and struggling lived without country. 
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Amichai started writing poetry, at age twenty two, in 1946. His first book is 
appeared in 1955. His poems won many awards such as: Shlonsky Prize and Two acum 
Prizes. He wrote a play entitled “Bells and Trains” that also won first prize in Kol, a 
country competition play. In his old age, he spent his time as a teacher in Jerusalem, 






A.  Research Method 
This research used qualitative descriptive method. Bogdan and Biklen 
defined qualitative descriptive method as a method that used to analyze and interpret 
the data in form of words of a picture rather that number (F. K. Halim 2017:28). 
B.  Source of Data 
The source of data in this research was taken from Yehuda Amichai’s 
selected poems. They are: "Jews in the Land of Israel”, “If I Forget Thee, Jerusalem”, 
and “Mayor” published in 1971. 
C.  Instrument of the Research 
The researcher used note-taking. Ray stated that note taking is a method in 
assembling data required by using note cards to write down the found data from source 
of data. The researcher writes the important points that related to the Subalternity in 
Yehuda Amichai’s selected poems (F. K. Halim 2017:28). 
D.  Procedure of Data Collection 
In collecting the data, the writer used the following procedures: 
1 First, the poems were red carefully. 
2 Second, the poems were classified according to Jacobson’s theory. 
3 Third, the poems were analyzed by using Jacobson’s theory to get the message 




E.  Procedure of Data Analysis 
In analyzing the data, the writer used the following procedures: 
1 First, the writer used Jakobson’s theory in analyzing data to understand the 
message from the poems. 
2 Second, the writer determined function of language that possibly exist within 
the stanza from each poems. 
3 After determining function of language that possibly exist in each stanza, the 
writer correlated, and interpreted the stanza of the poems with Jews history, 
Jews scriptures and the poems itself to get the message from the data. 
4 Then, the message from interpretation was identified the meaning that related 




FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter contains findings and discussion which discussed intensively. 
In findings, the writer clarifies subaltern in Yehuda Amichai’s selected poems: "Jews 
in the Land of Israel”, “If I Forget Thee, Jerusalem”, and “Mayor”. In the Discussion, 
it discusses the Jews that represented Jews as subaltern. 
A.  Findings 
In this section, the writer presents data analysis according to Jakobson’s 
function of language theory and Gramsci’s subaltern approach. In understanding the 
data, the writer uses Jakobson’s Theory which classifies the stanzas of each poem into 
six function as follows; Referential (Rf), Poetic (Pf), Emotive (Ef), Conative (Cf), 
Phatic (PHf) and Metalingual (Mf). 
A. Jews in the Land of Israel 
1. We forget where we came from. Our Jewish (Rf) 
2. Names from the Exile give us away, (Rf) 
3. Bring up the memory of flower and fruit, medieval cities, (Rf, Pf) 
4. Metals, knights that become stone, roses mostly, (Rf, Pf) 
5. Spices whose smells dispersed, precious stones, much red, (Rf, Pf) 
6. Trades gone from the world (Rf, Pf) 
7. (the hands, gone too.) (Rf, Pf) 
 
8. The circumcision does it to us, (Rf) 
9. Like in the Bible story of Shechem and the sons of Jacob, (Rf) 
10. With pain all our life. (Ef) 
 
11. What are we doing here on our return with this pain. (Rf, Ef) 
12. The longings dried up with the swampland, (Rf, Ef, Pf) 
13. The desert flowers for us and our children are lovely. (Rf) 
14. Even fragments of ships, that sank on the way, (Rf, Ef) 
15. Reached this shore, (Rf, Ef) 
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16. Even winds reached. Not all the sails. (Rf, Ef) 
 
17. What are we doing (Rf, Ef) 
18. In this dark land that casts (Rf, Ef) 
19. Yellow shadows, cutting at the eyes (Rf, Ef) 
20. (sometimes, one says, even after forty (Rf, Ef) 
21. or fifty years: 'The sun is killing me.') (Rf, Ef) 
 
22. What are we doing with souls of mist, with the names, (Rf, Pf) 
23. With forest eyes, with our lovely children, with swift blood? (Rf, Pf) 
 
24. Split blood isn’t roots of trees, (Ef) 
25. But it's the closest to them (Ef) 
26. That man has. (Ef) (Amichai 1971:92) 
 
Extract 1 We forget where we came from. Our Jewish 
This stanza is included as stanza dominant in referential function. The poem 
is opened by stanza containing dense meaning that refers to crisis identity of the Jews. 
In the first stanza, there are two clauses. The clause “We forget” expresses group of 
people that losing something precious among them then the clause “where we came 
from” explains what are they lost. The clause does not only refer to a place (Jerusalem), 
but it also refers to naming, blood, bound, religion, country and past histories that unite 
them as a nation then all of those identity items are affirmed in one phrase “Our 
Jewish” which refers to the entity of the Jews whether as a race, religion or nation. 
Since the beginning, this stanza already depicts the Jewish as the subaltern where they 
are in position of losing their identity as a nation as Gramsci stated “the subaltern 
classes, by definition, are not unified and cannot unite until they are able to become a 
State" (Gramsci 1971:51). 
Extract 2 Names from the Exile give us away, 
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This stanza is included as stanza dominant in referential function. This 
second stanza explains the essence laying behind the name of Jewish which is 
mentioned in the first stanza. In this stanza, the author Yehuda Amichai explains that 
they (Jews) are known with various names such as; Jews, Hebrew, Judeans or Israelis 
(Son of Israel) (Jannah 2017:31, 36). Then he emphasizes the word “Exile”, it can be 
seen from capitalization of the first letter which shows stressing that refers to era when 
the Jews become inferior race who ware colonized by various oppressors such as: exile 
and eviction by king Sargon II and king Nebuchadnezzar in 606 BC (Muchsin 
2015:394) and Adolf Hitler during the Holocaust (Kaplan 1998:119). Thus, this stanza 
refers to Jews’ sad histories when they were oppressed by various races. 
Extract 3 Bring up the memory of flower and fruit, medieval cities, 
Extract 4 Metals, knights that become stone, roses mostly, 
Extract 5 Spices whose smells dispersed, precious stones, much red, 
Extract 6 Trades gone from the world 
Extract 7 (the hands, gone too.) 
These stanzas are categorized as stanzas dominant in referential and poetic 
function particularly metaphor. The third until seventh stanza refers to a story of the 
Jews from the past indicated by words “bring up memory”. 
There are two stories in these stanzas. The first story is within the third until 
fifth stanza. It refers to the glorious era of the Jews when they were led by Prophet 
David and Solomon ibn David –peace be upon them-. During the era of Prophet David 
and Solomon, the Jewish lived peacefully in land of Kanaan (Palestine). Palestine 
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particularly Jerusalem became “Blessed land” due to Flowers and fruits grew healthy 
in there. The clause “Metals, knights that become stone” refers to the condition of 
Kanaan where peace spread in everywhere at the time. Metals and knight that are tools 
for war are not used anymore, the word “Stone” is a metaphor to the word “Peace” 
where both of these word are equal in meaning “Calm or Still”, and the phrase “roses 
mostly” emphasizes that they lived lovely while stanza “Spices whose smells 
dispersed, precious stones, much red,” depicts the commodities that become trading 
items in the Jews society at the time (Muchsin 2015:393–94). 
The second story is within sixth until seventh stanza. These stanzas recall 
the Jews that become the subaltern race after the fallen of their glorious era. They were 
exiled and evicted from Palestine by king Sargon II and king Nebuchadnezzar as 
expressed within the stanza “Trades gone from the world”. The fallen of Jews is a 
metaphor with word “Trades” because it refers to wealth, and wealth means everything 
to the Jews because the Jews is known as greedy race who will sacrifice everything for 
wealth. Allah Azza wa Jalla mentions Jews as greedy people in the holy Qur’an “And 
you will surely find them [Jews] the most greedy of people for life - [even] more than 
those who associate others with Allah. One of them wishes that he could be granted 
life a thousand years…” [Al Baqarah 2:96] (Muchsin 2015:395). Meanwhile, the 
stanza in brackets “(the hands, gone too.)” refers to authority. Along with the loss of 
their wealth, they also lose their freedom and authority in the land of Palestine. 
Extract 8 The circumcision does it to us, 
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This stanza is included as stanza that in referential function. This stanza 
refers to unpleasant deed that the Jews receive due to they perform their religious 
command which is circumcision. One of unpleasant deeds that they receive is when 
they all are almost killed by king of Roman, Heraclius. It is mentioned in Shahih al-
Bukhari: One day, Heraclius asked to his priests about his dream “I saw that the leader 
of those who practice circumcision had appeared (become the conqueror). Who are 
they who practice circumcision?' The people replied, 'Except the Jews nobody 
practices circumcision, so you should not be afraid of them (Jews.) 'Just Issue orders 
to kill every Jew present in the country…” Shahih al-Bukhari vol. I book of revelation 
no. 7. (Bukhari 1997:50–55). 
Extract 9 Like in the Bible story of Shechem and the sons of Jacob, 
This stanza is included as stanza dominant in referential function. This stanza 
refers to the story of Jews’ ancestors, Dina, in the Old Testament on book of Genesis. 
Dina is a daughter of Prophet Jacob –peace be upon him-. She was ravished by Sichem, 
prince of Chanaanites and Pherezites tribes which a native tribes in Kanaan. Hearing 
that their sister was ravished, the twelve sons of Prophet Jacob did not accept it, and 
planned to revenge. Due to they did not have power to revenge directly because their 
number are small, they allowed Sichem to merry their sister with condition that Sichem 
along with the male of Chanaanites and Pherezites tribes must be circumcised to follow 
the rule of Religion of Prophet Jacob. Because Sichem was so much in loved to Dina, 
he agreed with the condition. 
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After three days of circumcision, they started to feel pain then the two sons 
Prophet Jacob Simeon and Levi took this chance by slaying the man of Chanaanites 
and Pherezites included Sichem himself. After that, the rest of sons of Prophet Jacob 
took the wealth (sheeps, herds, asses, children and wives as captive) from Chanaanites 
and Pherezites tribes. Prophet Jacob hearing his sons’ deed disagreed, so he said to his 
sons: “You have troubled me, and made me hateful to the Chanaanites and Pherezites, 
the inhabitants of this land. We are few: they will gather themselves together and kill 
me; and both I, and my house shall be destroyed.” but they replied: “Should they abuse 
our sister as a strumpet?” [Genesis 34: 1-31]. This stanza actually depicts Jews 
ancestors as subaltern in the past even though they are descendants of a prophet, but 
they are powerless to defend or to protect their own right. Even when they want to 
revenge, they cannot perform it due to they are powerless and small in number. 
Extract 10 With pain all our life. 
This stanza is included as stanza dominant in emotive function. In this stanza 
the word “Pain” indicates the Jews’ remorse feeling which they get from the past when 
their ancestor themselves was tragically ravished by Sichem. Even though they are 
descendant of a prophet, they are treated unfair by the ruling class. This stanza is a 
closing statement of the two stanzas above which essentially explains the Jews that 
always become a subaltern race since the era of their ancestor until this present time 
(in Yehuda Amichai’s era). 
Extract 11 What are we doing here on our return with this pain. 
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This stanza is included as stanza dominant in referential and emotive 
function. This stanza depicts the Jews in present time (in Yehuda Amichai’s era). The 
stanza is opened by question within the clause “What are we doing here on our 
return”, this clause refers to the Jews who questioning their existence when they return 
to the land of Palestine after their country (Israel) was established in 1948 
(Satrianingsih and Abidin 2016:182). They supposed to feel happy due to they finally 
have their own legal country, but in contrast they feel sorrow because they return to the 
land of Palestine without their comrades, and it is expressed within the phrase “with 
this pain”. The word “pain” refers to the tragedy of Holocaust where the Jews lose 
their wealth and relative because annihilation of six billion Jews by Nazi (Kaplan 
1998:14–15; Yuliani 2011:32). 
Extract 12 The longings dried up with the swampland, 
This stanza is included as stanza dominant in referential, emotive and poetic 
function particularly personification. This stanza expresses the Jews relief feeling 
regarding their return to Palestine. The stanza analogizes the Jews as thirsty people in 
the middle of long journey to find out their Promised Land which they consider as 
Palestine (Satrianingsih and Abidin 2016:179). It is stated within the phrase “The 
longings” which expresses their tremendous longingness for the land of Palestine, and 
finally the thirsty people are able to relieve their thirst feeling after founding a place 
that they look for all time. It is expressed within clause “dried up with the swampland” 
which refers to their relief feeling after returning to the land of Palestine. 
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Palestine itself is considered as important place for the Jews where they 
consider her as the Promised Land in their religion. Thus, conquering Palestine always 
becomes their primary target in order to establish the Great Israel Country based on 
verses their revelation books, such as: “That day God made a covenant with Abram, 
saying: To thy seed will I give this land, from the river to Egypt even to the great river 
Euphrates” [Genesis 18:15] (Satrianingsih and Abidin 2016:176; Tarpin and Khotimah 
2012:19). 
Extract 13 The desert flowers for us and our children are lovely. 
This stanza is included as stanza dominant in referential function. This stanza 
refers to the Jews condition in the land of Palestine after they establish their own 
country (Israel) where they once again live happy, and their children grow in peace as 
they have ever felt before in the era of Prophet David and Solomon –peace be upon 
them- (Muchsin 2015:393–94). 
Extract 14 Even fragments of ships, that sank on the way, 
Extract 15 Reached this shore, 
Extract 16 Even winds reached. Not all the sails. 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and emotive 
function. These stanzas express Jews’ remorse feelings. Even though they are now 
living in their new country, they still feel a tremendous loss from the lost comrades 
during trial of their country establishment. The stanzas “Even fragments of ships, that 
sank on the way,” and “Reached this shore,” are utterance to express Jews’ remorse 
feeling toward their memorial comrades, it is similar to utterance “Even though they 
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are gone, but they will life in our memory” which refers to Jews that become victim in 
holocaust, they dead before step their foot in the land of Palestine while the stanza 
“Even winds reached. Not all the sails.” is similar to utterance “Even though we have 
succeeded to establish Israel, but it is useless for the dead” which refers to the Jews’ 
grief feeling because not every Jew is able to relish the land of Palestine. 
Extract 17 What are we doing 
Extract 18 In this dark land that casts 
Extract 19 Yellow shadows, cutting at the eyes 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and emotive 
function. These stanzas depict the Jews who questioning their existence in the land of 
Palestine few years after they establish their country. They supposed to live in peace in 
their new country (Israel), but in contrast they are gaining confrontation from Islamic 
Countries after the establishment of Israel (Muchsin 2015:398). The stanzas are opened 
by question within the clause “What are we doing in this dark land”, this clause refers 
to the Jews who questioning the legitimation or acknowledgement of their country, 
Israel. 
The author depicts Israel as “dark land” because the Jews in Israel are still 
attacked by Arab Nations or Palestinians itself even though they have established their 
own legitimate country as if Israel is not acknowledged in the land of Palestine, and 
the stanza “that casts yellow shadows, cutting at the eyes” expresses the war condition 
between the Jews and Arab Countries where the yellow light comes out from the guns 
when fired during the war in 1967 evolving Arab Countries, such as: Egypt, Iraq, 
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Kingdom of Saudi Arabia, Jordan, Syria, Beirut even Palestine itself (Muchsin 
2015:398). 
Extract 20 (sometimes, one says, even after forty 
Extract 21 or fifty years: 'The sun is killing me.') 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and emotive 
function. These stanzas depict grievance of the Jews against the nations that try to 
attack them even after their country independence. The phrase “even after forty or fifty 
years” refers to duration of conflict since the Jews return in Palestine in 1917 -even 
though their country were established in 1948- until the war in 1967, and the clause 
“The sun is killing me.” refers to the Arab Nations which they (Jews) consider them 
as a superior nations who want to evict them again from Palestine. 
Extract 22 What are we doing with souls of mist, with the names, 
Extract 23 With forest eyes, with our lovely children, with swift blood? 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and poetic 
function particularly metaphor. Little bit different from 11th and 17th stanza depicting 
the Jews who are questioning their existence, these stanzas do not act the same thing, 
but these stanzas try to burn the Jews’ spirit to keep their will in fulfilling their main 
goal which is the conquest of the Promised Land (Palestine) 
These stanzas make them recall again their reasons to fight for Palestine, 
such as; their lost comrades described metaphorically as “soul of mist”, their identity 
as Jews -such as the writer elaborates at the very first stanza- described as “the names”, 
their freedom described as “forest eyes”, their descendant described as “lovely 
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children”; and their strong desire described as “swift blood”, so the Jews will not waste 
the sacrifice from their comrades by keep fighting in order to establish Great Israel 
Country and to rebuild Solomon Temple (Satrianingsih and Abidin 2016:176; Yuliani 
2011:47). 
Extract 24 Split blood isn’t roots of trees, 
Extract 25 But it's the closest to them 
Extract 26 That man has 
These stanzas are included as stanza dominant in emotive function. These 
closing stanzas depict condition of the Jews that have no choice except follow their 
religious ideology, they actually do not want conflict that will cause themselves get 
killed, but they must step forward to achieve their target. The stanza “Split blood isn’t 
roots of trees,” refers to Jews’ feeling who do not want conflict that will make them 
spilling their own blood to achieve their goal, in this case to establish Great Israel 
Country and to rebuild Solomon Temple as the writer has mentioned before, and the 
last stanzas “But it's the closest to them” and “That man has” refer to their condition 
that they do not have much options even if there will be a bloodshed as the risk of their 
ideological goal, they had to do it in order to serve their ideological goal. 
B. If I forget thee, Jerusalem, 
27. If I forget thee, Jerusalem, (Rf) 
28. Then let my right be forgotten. (Rf) 
29. Let my right be forgotten, and my left remember. (Rf, Cf) 
30. Let my left remember, and your right close (Rf, Cf) 
31. And your mouth open near the gate. (Rf, Pf) 
 
32. I shall remember Jerusalem (Rf, Pf) 
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33. And forget the forest -- my love will remember, (Rf, Pf) 
34. Will open her hair, will close my window, (Rf, Pf) 
35. Will forget my right, (Rf, Cf) 
36. Will forget my left. (Rf, Cf) 
 
37. If the west wind does not come (Rf, Pf) 
38. I'll never forgive the walls, (Rf, Pf) 
39. Nor the sea, nor myself. (Rf, Pf) 
40. Should my right forget (Ef, Pf) 
41. My left shall forgive, (Ef, Pf) 
42. I shall forget all water, (Ef, Pf) 
43. I shall forget my mother. (Ef, Pf) 
 
44. If I forget thee, Jerusalem, (Rf, Cf) 
45. Let my blood be forgotten. (Rf, Cf) 
46. I shall touch your forehead, (Rf, Pf) 
47. Forget my own, (Rf) 
48. My voice change (Rf) 
49. For the second and last time (Rf) 
50. To the most terrible of voices -- (Rf) 
51. Or silence. (Rf) (Amichai 1971:65) 
 
Extract 27 If I forget thee, Jerusalem, 
Extract 28 Then let my right be forgotten. 
These stanzas are included as stanza dominant in referential function. The 
poem is opened with stanza “If I forget thee, Jerusalem,” which appoints the 
importance of Jerusalem for a Jew, the stanza depicts the impact for a Jew if he forgets 
city of Jerusalem. Jerusalem is a holy land for the three Abrahamic religions (Hosein 
2003:18) where Jerusalem had once become the Qiblah of the Moslem as stated in the 
holy Qur’an “…and We did not make the Qiblah which you used to face (Jerusalem) 
except that We might make evident who would follow the Messenger from who would 
turn back on his heels…” [al-Baqarah 2:143], and for the Jews, Jerusalem becomes an 
important place due to their ideological belief. They believe that al-Masih will return, 
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and restore the glorious era for the Jews in Jerusalem (Hosein 2003:19) also they 
believe that Jerusalem is a promised land from God given to their ancestors Abraham, 
Isaac, and Jacob –peace be upon them- as stated in their scripture “Behold, said he, I 
have delivered it to you: go in and possess it, concerning which the Lord swore to your 
fathers Abraham, Isaac, and Jacob, that he would give it to them, and to their seed 
after them” [Deuteronomy 1:8]. 
Next, the stanza “Then let my right be forgotten.” depicts what will happen 
if a Jew forgets Jerusalem. A Jew prefers to sacrifice their right rather than forgets the 
land of Jerusalem because Jews believe that Jerusalem is their legacy from their 
ancestors as they claim authorities upon Jerusalem based on their holy scriptures –
which writer has mentioned in the 27th stanza-. 
Extract 29 Let my right be forgotten, and my left remember. 
This stanza is included as stanza dominant in conative and referential 
function. The stanza contains two clauses. The first clause “Let my right be forgotten,” 
is dominated by conative function. It refers to the same meaning as the second stanza, 
but this stanza functions to attract the reader attention with repetition to ensure the 
readers about strong desire of a Jew upon the land of Jerusalem. The second the clause 
“and my left remember.” is dominated by referential function, it refers to important 
position of Jerusalem for a Jew rather than himself. He prefers his deeds/efforts in 
conquering Jerusalem are considered as cruel, mistakes, inhuman or dirty deeds rather 
than he gives up his loyalty, and forgets the land of Jerusalem. The word “left” refers 
to their deeds in conquering the land of Jerusalem such as; military aggression against 
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the Palestinian (Muchsin 2015:400), or their conspiracy with United State in reducing 
Palestinian population in Gaza (Garmo 2016:41). 
Extract 30 Let my left remember, and your right close 
This stanza is included as stanza dominant in conative and referential 
function. The stanza is also contained of two clauses. The first clause “Let my left 
remember,” is dominated by conative function. It refers to the same meaning with the 
previous stanza, but in this section, this stanza functions to attract the reader attention 
by repetition of the previous stanza, and the clause “and your right close” is dominated 
by referential function which refers to the truth story of Palestine in Jews version that 
hidden from the public. The Jews believe that Jerusalem is fully under their right 
because God had given the land Palestine to their ancestor Abraham, Isaac and Jacob 
(see Deuteronomy 1:8). 
Extract 31 And your mouth open near the gate. 
This stanza is included as stanza dominant in referential and poetic function 
particularly personification. This stanza depicts the condition of Jerusalem waiting for 
the Jews as her true landowners –in Jews version-. Here, the city of Jerusalem is 
analogized as living creature (woman) waiting for his lovers (Jews), but unfortunately 
the Jews could not return to the Jerusalem due to they are powerless nation. They 
cannot stop resistance from the people of Palestine and Arab Nations who defend 
Jerusalem from Jews invasion. In the end, Jerusalem depicted as woman is only able 
to see her lover from the gate with opened mouth. 
Extract 32 I shall remember Jerusalem 
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Extract 33 And forget the forest -- my love will remember, 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and poetic 
function particularly personification. The stanza “I shall remember Jerusalem” refers 
to a Jew strong loyalty toward Jerusalem even though he cannot return to the city of 
Jerusalem due to his weakness and interference from the superior nation (Arab 
Nations), but he still would not give up upon Jerusalem, and stanza “And forget the 
forest” refers to their diaspora life where they live without country for 2000 years, as 
a Jew, he would not taste living without country again where a Jew under 
discrimination by other races (Satrianingsih and Abidin 2016:179). While the stanza 
“my love will remember,” depicts the city of Jerusalem who also misses for the return 
of the Jews. Here, Jerusalem is analogized as living creature (woman) who misses her 
lovers because she had been separated for a long time by the ruling class. 
Extract 34 Will open her hair, will close my window, 
Extract 35 Will forget my right, 
Extract 36 Will forget my left. 
These stanzas are included as stanza dominant in referential, conative and 
poetic function particularly personification. The phrase “Will open her hair” 
analogizes Jerusalem as living creature (woman) who can be stroked on hair. In this 
phrase, Jerusalem is depicted as a woman that belonged only to the Jews, and it refers 
to intimate relation between the Jews and Jerusalem. In Judaism, hair for a woman is 
very important because the Jews married woman is impermissible to show their hair to 
other people except to their husband (Center for European Studies n.d.). Next, the 
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phrase “will close my window” refers to a Jew desire who will not target any other 
thing before he can return to Jerusalem while the stanzas “Will forget my right,” and 
“Will forget my left.” function as repetition to emphasize the reader about the strong 
loyalty of a Jew toward Jerusalem. 
Extract 37 If the west wind does not come 
Extract 38 I'll never forgive the walls, 
Extract 39 Nor the sea, nor myself. 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and poetic 
function particularly metaphor. The stanza “If the west wind does not come” contains 
a Metaphor depicting the impact for a Jew if his peaceful era will not come. In this 
case, if a Jew does not success to return and to rule the land of Jerusalem again. The 
phrase “west wind” is a metaphor of “peace” because the west wind in Europe is 
considered as the best seasonal wind where people enjoy the mildest of directional 
winds. Then the stanza “I'll never forgive the walls,” depicts what will happen if a Jew 
does not success to conquer Jerusalem, he will never forgive the faith that he fights for 
if Jerusalem does not success to be conquered because many Jews dead during the trials 
to conquer Jerusalem. The phrase “the wall” is a metaphor of “faith” which refers to 
the “western wall” in Jerusalem where Jews are considered it as the holiest place in 
Jerusalem, and they use the western wall as a place to pray until now (Virtual Library 
n.d.). Then the stanza “Nor the sea, nor myself.” refers to a Jew who will never forgive 
themselves if they fail to return in Jerusalem. 
Extract 40 Should my right forget 
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Extract 41 My left shall forgive, 
Extract 42 I shall forget all water, 
Extract 43 I shall forget my mother. 
These stanzas are included as stanza dominant in emotive and poetic 
function particularly metaphor. The stanzas “Should my right forget” and “My left 
shall forgive,” express a Jew disaffection, he wonders why his right in this case their 
claim authority towards Jerusalem should be the one forgotten, and why his efforts in 
returning to Jerusalem must be considered as failures that gain a lot of confrontation 
from many nations. Then the stanza “I shall forget all water,” refers to a Jew grievance 
toward the confrontation gained from his desire upon Jerusalem. This stanza depicts a 
Jew better dead rater than he must forget Jerusalem. The word “water” is a metaphor 
of “life” because none of leaving creatures can survive without water, and the stanza 
“I shall forget my mother.” also refers to a Jew grievance, this stanza states that a Jew 
is better if he does not possess existence or never born to this world rather than gives 
up upon Jerusalem. The word “mother” is a metaphor of “existence” because human 
being cannot exist in this world without mother. 
Extract 44 If I forget thee, Jerusalem, 
Extract 45 Let my blood be forgotten. 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and conative 
function. The stanza “If I forget thee, Jerusalem,” appoints the important position of 
Jerusalem for a Jew –as the writer elaborates at the 27th stanza-. It functions as 
repetition to refresh the readers’ attention about how important the Jerusalem among 
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the Jews, and the stanza “Let my blood be forgotten.” depicts what will happen if a 
Jew forget Jerusalem. A Jew prefers to dead rather than forgets the land of Jerusalem -
as the writer elaborates at the 28th stanza-. 
Extract 46 I shall touch your forehead, 
Extract 47 Forget my own, 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and poetic 
function particularly personification. The stanza “I shall touch your forehead,” refers 
to a Jew strong admiration toward city of Jerusalem. This stanza analogizes Jerusalem 
as human that a Jew wants to touch her forehead. In middle eastern, touching (by 
kissing) someone forehead means as a manner of glorifying someone. Then the stanza 
“Forget my own,” depicts that a Jew does not care if he is not respected by other, as 
long as he can return to Jerusalem then it has been sufficient for a Jew. 
Extract 48 My voice change 
Extract 49 For the second and last time 
Extract 50 To the most terrible of voices – 
Extract 51 Or silence. 
These stanzas are included as stanza dominant in referential function. The 
stanzas “My voice change” and “For the second and last time” express the loyalty of 
a Jew toward Jerusalem will never change ever since he grows up (puberty) until he is 
dying, he will never forget Jerusalem. The stanza “To the most terrible of voices --” 
emphasizes the strong loyalty of a Jew toward Jerusalem. No matter what will happen, 
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a Jew will never give up even till the death he will always be loyal to Jerusalem which 
expressed within the phrase “Or silence.”. 
C. Mayor 
52. It's sad (Ef, and Cf) 
53. To be the Mayor of Jerusalem. (Ef, and Cf) 
54. It is terrible. (Ef, and Cf) 
55. How can any man be the mayor of a city like that? (Ef, and Cf) 
 
56. What can he do with her? (PHf) 
57. He will build, and build, and build. (Rf) 
 
58. And at night (Rf) 
59. The stones of the hills round about (Rf, and Pf) 
60. Will crawl down (Rf, and Pf) 
61. Towards the stone houses, (Rf, and Pf) 
62. Like wolves coming (Rf, and Pf) 
63. To howl at the dogs (Rf, and Pf) 
64. Who have become men's slaves. (Rf, and Pf) (Amichai 1971:55) 
 
Extract 52 It's sad 
Extract 53 To be the Mayor of Jerusalem. 
These stanzas are included as stanza dominant in emotive and conative 
function. This poem is opened by stanza “It's sad”. The stanza refers to sad feeling of 
someone who becomes mayor of Jerusalem. This stanza aims to attract the readers’ 
attention. Then second stanza “To be the Mayor of Jerusalem” clarifies the first stanza 
where the sadness feeling arises because position of mayor of Jerusalem, these stanzas 
depict a contradictive situation where someone should be happy for being a Mayor due 
to it is one of the high rank in political agency, but it is a different case when the mayor 




Extract 54 It is terrible. 
Extract 55 How can any man be the mayor of a city like that? 
These stanzas are included as stanza dominant in emotive and conative 
function. The stanza “It is terrible.” functions to rise the readers’ curious feeling, and 
it refers to an awful feeling. Then the next stanza “How can any man be the mayor of 
a city like that?” functions as emphasis to make the readers wondering even more about 
the awful feeling of anybody who willing to devote themselves as mayor in Jerusalem 
even though Jerusalem is considered as terrible city. 
Extract 56 What can he do with her? 
This stanza is included as stanza dominant in phatic function. This stanza 
functions to keep the reader’s curios feeling from the previous stanzas. This stanza 
questions the capability of anybody who becomes a mayor of Jerusalem. 
Extract 57 He will build, and build, and build. 
These stanzas are included as stanza dominant in referential function. This 
stanza depicts someone who becomes a mayor of Jerusalem will build the city whether 
he loves it or not because a mayor holds responsibilities of the city. This stanza actually 
shows the position of subaltern where the mayor of Jerusalem has no options except 
build the city of Jerusalem in the other hand he cannot avoid the terror toward his city. 
Extract 58 And at night 
Extract 59 The stones of the hills round about 
Extract 60 Will crawl down 
Extract 61 Towards the stone houses, 
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These stanzas are included as stanza dominant in referential and poetic 
function particularly metaphor. These stanzas are the answer for the earlier stanzas in 
the beginning of the poem. These stanzas tell the reason why becomes mayor of 
Jerusalem is considered as terrible decision. The stanza “And at night” indicates when 
the night comes in Jerusalem. Then the stanza “The stones of the hills round about” 
refers to the threats around the Jerusalem, and stanza “will crawl down towards the 
stone houses” refers to the threats endangering the Jews and their wealth which they 
have built in the city of Jerusalem. The word “stone hills” is a metaphor of “threat” 
which refers to Arab resistance, such as: Hostile acts included a boycott and embargo 
of Israel, armed incursions into Israeli land, acts of espionage and robbery, acts of 
sabotage and murder, and military aggression by Fatah around 1965 (Kramer 
2001:1001). 
Extract 62 Like wolves coming 
Extract 63 To howl at the dogs 
Extract 64 Who have become men's slaves. 
These stanzas are included as stanza dominant in referential and poetic 
function particularly metaphor. The stanza “Like wolves coming to howl at the dogs” 
refers to threats from Arab nations and people of Palestine towards the Jews whether 
in form of physical attack or in form of discourse in mass media while the last stanza 
“Who have become men's slaves.” refers to the Jews strong loyalty towards land of 
Jerusalem. The word “dogs” is a metaphor of “Jews loyalty” and words “men's 
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slaves.” is also a metaphor of “City of Jerusalem” which becomes the Jews greatest 
goal in their life. 
B.  Discussion 
History and Situation 
Jews as the Subaltern 




Addresser : Yehuda Amichai 
Addressee : The World 
Code  : Language 
Context : Historical and Situational Context 
Message : Jews as the Subaltern from Time to Time 
In the poems above, the author Yehuda Amichai (Addresser) sends massage 
about Jews as subaltern to the readers in this case the people around the world (the 
addressee). He sends the message in form of poems (code language). He describes the 
Jews from historical and situational perspective into short stanzas, but contains dense 
meaning. Consequently, this poem only could be understood by matching and 
interpreting it with the History and Scripture of the Jewish as the writer interpreted 
each of the stanza above while the message of the poem describes the Jews tragic life 
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as subaltern through four perspectives; History, Affliction, Acknowledgement and 
Religious Aspect. 
Firstly, in history, the poems above depict the Jews as subaltern through 
many oppressions that they receive from many superior races from time to time, for 
instances: Sexual harassment in the era of their ancestor Prophet Jacob, in which their 
ancestor Dina, daughter of prophet Jacob, was tragically ravished by the prince of 
Chanaanites and Pherezites tribes which native tribes in Kanaan [Genesis 34: 1-31]. 
Next, an eviction and exile from Palestine, the poems above also tell about 
the history of Jews in Palestine where they used to dwell in Kanaan peacefully in time 
of Prophet David until the era of Prophet Solomon –peace be upon them-, but after the 
death of Prophet Solomon, they were evicted from their motherland after King Sargon 
II and King Nebuchadnezzar engaged military aggression in 606 BC (Muchsin 
2015:394). 
Next, tragedy Holocaust, the poems above also tell about annihilation by 
Nazi German towards inferior races including the Jews. During the era of Nazi German, 
the Jews were sent to concentration camp to be tortured, forced labored and finally 
genocide which cause around six million Jews died in concentration camp under the 
command of Adolf Hitler as the writer elaborates in extract 11 in poem Jews in the 
Land of Israel (Kaplan 1998:184–97). 
Secondly, Affliction feeling, in the poems above the Jews are depicted 
deeply suffering from a lot of unpleasant deeds that they receive from many superior 
races. Started from ravishing by Sichem, prince of Chanaanites and Pherezites to their 
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ancestor [Genesis 34: 1-31] which dishonors their ancestor nobility as descendant of 
Prophets as the writer elaborates in extract 9 in poem Jews in the Land of Israel. 
Conquest of King Sargon II and King Nebuchadnezzar which causes the Jews have no 
place left in Palestine, and make them lived diaspora around the globe. Trial of 
annihilation from king Roman, Heraclius (Bukhari 1997:50–55) as the writer 
elaborates in extract 8 in poem Jews in the Land of Israel. Genocide by Nazi German, 
during the era of Adolf Hitler (Kaplan 1998:184–97; Yuliani 2011:32) as the writer 
elaborates in extract 11 in poem Jews in the Land of Israel. 
The three poems above tell the Jews as suffering race because a lot of 
oppression that they receive causing them lost their homeland, family, wealth, 
comrades even their own right as human being as the writer elaborates in the poem of 
If I Forget Thee Jerusalem. 
Thirdly, Acknowledgement, in the poems above, the Jews are depicted as 
subaltern due to their presence in the land of Palestine are not acknowledged by the 
people of Palestine and their alliance from Arab Nations. The poems tell about Israel 
that supposes to be saved place for the Jews to dwell just the opposite it gains 
confrontation from Palestinian and Arab Countries as if the country of Israel is never 
exist, and never has legitimation in the land of Palestine as the writer elaborates in 
extracts 17-21 in poem Jews in the Land of Israel, extracts 58-61 in poem Mayor. 
The last, religious perspective, the Jews are depicted as the subaltern class 
because they become subject of hegemony of their religious belief from their scriptures 
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in which their scripture promises them as the legal heirs of Palestine from their ancestor 
Abraham –peace be upon him- as mentioned in several verses as follow; 
“That day God made a covenant with Abram, saying: To thy seed will I give 
this land, from the river to Egypt even to the great river Euphrates” [Genesis 18:15]. 
“Behold, said he, I have delivered it to you: go in and possess it, concerning 
which the Lord swore to your fathers Abraham, Isaac, and Jacob, that he would give 
it to them, and to their seed after them” [Deuteronomy 1:8]. 
“And the Lord spoke to Moses, saying: Go, get thee up from this place, thou 
and thy people which thou hast brought out of the land of Egypt, into the land 
concerning which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying: To thy seed I will 
give it:” [Exodus 33:2]. 
The poems above tell that Jews become subject hegemony of their religious 
belief where their stereotype about freedom can only be achieved by conquering 
Jerusalem. They are taught since child to love to die towards Jerusalem even though 
they do not want conflict that will make them lost their own life, but they have no 
options except conquering Palestine to fulfill the command of their scripture as the 
writer elaborates in extract 24-26 in poem Jews in the Land of Israel. 
Subaltern as oppressed, inferior group among the society, is always under 
hegemonic domination of a ruling elite class that denies them the basic rights of 
participation in the making of local history and culture as active individuals of the same 
nation (Louai 2012:5). In the poems above, the Jews are clearly depicted as inferior 
race that suffering under domination of many races. 
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Nevertheless, the poems do not describe the Jews as subaltern through direct 
language, but it describes them through very implicit language, the use of figurative 
language within the poems also exists as the aesthetic aspect of the poems which makes 
the poems cannot be understood by just single reading, but the reader should have 
preceding knowledge about Jews History in order to get the meaning of the poems. 
This characteristics become excellence of poems that written by Yehuda 
Amichai, his poem are known as poems that filled with his own experiences as young 
man fleeing from Nazi Germany to Palestine in the 1933, as a soldier who fought in 
the British Army in 1948 and in the Israeli forces. Thus, Yehuda Amichai’s poems 
reflect his total commitment to Israel (Britannica 2018). 
In spite of the poems above showing the inferiority of the Jews, in fact the 
Jews today are no more superior race, just the opposite they have emerged into superior 
class that dominate the people of Palestine with various colonial acts, such as: 
The independence of Israel as Jews legitimate state inside the state of 
Palestine. Israel is declared unilaterally by the United Nations as Jews legitimate 
country in the land of Palestine even though Palestine still becomes part of Ottoman 
Caliphate at the time. This is not only happened because Jews military aggression, but 
in fact their independence is achieved after gaining support and lobbying European 
country especially United Kingdom (Muchsin 2015:398). 
Next, the Jews military aggression. One of Jews inhumanity military attack 
is the tragedy of Dier Yasin in 1948. Just after their unilaterally independence, the Jews 
start to expand their country territory in a village near by Jerusalem namely Dier Yasin. 
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The Jews soldiers brutally kill, and torture Palestinian civilians, they kill man, women 
even children in order to make Moslem Palestine feared of them, hoping they would 
leave the land of Palestine after those attack, and many military attacks are still 
continuing until this present day (Muchsin 2015:400). 
Furtherer, Israel along with United State works together in reducing 
Palestinian population in Gaza through settlement activity, land confiscations, water 
rationing, destruction of olive groves and other Palestinian agriculture, the 
establishment of large military no-go zones, travel and other restrictive measures 
encouraging emigration (Garmo 2016:41). 
The irrelevance stories within the poems and the reality appoint that the 
poems here act as tool of hegemony that spread through mass media in order to change 
the world negative perspective towards Israel, as shown in research that conducted by 
(Jin et al. 2017:7) in their journal entitled “They are what you hear in media reports: 
The Racial stereotypes towards Uyghurs activated by media”. In which, their research 
shows that media can influence people’s judgments toward other groups in subtle, 
subconscious ways. 
However, the Jews have no right to claim Jerusalem as their right over 
Palestinians because they are not the only one race that used to be life in Palestine since 
the pastime. In the era of their ancestor, Prophet Jacob -peace be upon him-, there had 
already lived other tribes along with the Jews that is Chanaanites and Pherezites: as 
revealed in Old Testament: “Jacob said to Simeon and Levi: You have troubled me, 
and made me hateful to the Chanaanites and Pherezites, the inhabitants of this land. 
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We are few: they will gather them- selves together and kill me; and both I, and my 
house” [Genesis 18:15]. 
The noble Qur’an also reveals that the Jews have disobeyed prophet Moses 
-peace be upon him- when he commanded them to enter the land of Palestine, but they 
refused due to they are afraid of the native tribes that had already dwelled in the land 
of Palestine as stated in surah Al-Ma’idah: 




لأ ٱ َةَس َّدَقُم
ۡ











 ِ َإف اَهۡنِم 
 
اوُُجر َۡيَ ٰ َّتََّح اََهلُخۡدَّ ن َنل اَّ نوَإِ َنِيرا َّبَج اٗمَۡوق اَهِيف َِّنإ َٰٓسَوُٰمَي 
 
اُولَاق َني ِِٰسَِخن  
َف اَهۡنِم 
 
اوُُجر َۡيَ اَّ ِنإ




أ َنُوفاََيَٱ ُ َّللّ  اَمِهَۡيلَعٱ 
 
اُولُخۡد  ُمِهَۡيلَعٱ َبَا
ۡ





َعَلَو  َنوُِبٰلَغٱ ِ َّللّ  
 
اُولَاق َِيننِمۡؤ ُّم مُتنُك ِنإ 
 
ٓاو
ُ َّكََّوَتَف َٰٓسَوُٰمَي  ََهلُخۡدَّ ن نَل اَّ ِنإ َف اَهِيف 
 
اوُماَد ا َّم اَٗدب
َ
أ ٓاٱ ۡبَهۡذ  َتن
َ
أ
 َنوُدِٰعَق اَنُٰهَه اَّ ِنإ َِٓلَٰتََقف َك ُّبَر َو[ ةدئاملا:21-24] 
Translation: 
O my people, enter the Holy Land which Allah has assigned to you and do 
not turn back [from fighting in Allah's cause] and [thus] become losers." They said, 
"O Moses, indeed within it is a people of tyrannical strength, and indeed, we will never 
enter it until they leave it; but if they leave it, then we will enter." Said two men from 
those who feared [to disobey] upon whom Allah had bestowed favor, "Enter upon them 
through the gate, for when you have entered it, you will be predominant. And upon 
Allah rely, if you should be believers." O Moses, indeed we will not enter it, ever, as 
long as they are within it; so go, you and your Lord, and fight. Indeed, we are remaining 
right here." [Al-Ma’idah 5:21-24]. 
 
Ibnu Katsir interpreted these verses as a made excuse from the Jews to 
disobey Prophet Moses, they make excuses by tilling him about the superiority of the 
tribes that they would face on if they entered the land of Palestine, but actually they are 




Thus, based on explanation above the Jews today have no right to claim 
Palestine as their legal heirs moreover today Jews are not pure descendant of Prophet 
Jacob -peace be upon him-, but they are merely descendant of converted Khazar 
(Rosensweig 1976:141). 
Overall, the poems above are great poems which the poems are able to tell 
Jewish sorrow history since their earlier era until the modern era through short stanzas. 
Moreover, the poems also use figurative language within the stanzas which enrich 
aesthetic value of the poems. However, despite of the poems excellence, the poems 
also possess deficiency especially the use Jewish terms which can only be understood 
by referring to their scripture and reading the Jews history in chronological order. 
Conflict between Moslem and Jewish in Palestine is conflict spread through 
many aspect not only in physically but also trough non-physic such as literature. In this 
case, the poems above are one of many literature that support the Jews. The poems are 
included as hegemonic poems showing the Jews inferiority that clearly contradicts with 
their superiority in real world. The poems are implied its readers to support Israel’s 
claim upon the land of Palestine by telling the readers about Jews fundamental reasons 
in insisting to colonize Palestine, and their grievance since they lives diaspora around 
the globe without country. 
As closing statement, these poems just a small portrait of conflict between 
Moslems and Jews. This conflict shall be lasting for longtime, and it shall never end 
before the day of judgement as hadith narrated by Imam al-Bukhari and Imam Muslim 
–may Allah have mercy on them- “The day of judgement will never come until you 
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(Moslems) fight the Jews until the stones and trees that used to hide by the Jews speak 






CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
A.  CONCLUSION 
Based on the finding and discussion in the previous chapter, the writer 
concludes that the three poems of Yehuda Amichai "Jerusalem and Jews in the Land 
of Israel”, “If I Forget Thee, Jerusalem”, and “Mayor” are hegemonic strategy from 
Israel purposed to change the world negative perspective toward Jews’ colonial acts in 
the land of Palestine. 
The poems are also intended to gain support towards the legitimation of Jews 
upon the land of Palestine by showing them as the subaltern race that deprived of right 
by the superior race (Arab Nations and Palestinians) by showing them as subaltern in 
four aspects; History, Affliction Feeling, Acknowledgement and Religion. 
In history, they are depicted as race that used to live in Palestine peacefully, 
but unfortunately they were conquered, and evicted from their motherland by King 
Sargon II and King Nebuchadnezzar in 606 BC. 
In affliction feeling, they are depicted as suffering race due to they receive 
many unpleasant deeds from other races such as; Trial of annihilation from king 
Heraclius, Genocide by Nazi German. 
In acknowledgement, they are depicted as suffering race because their 
presence in the land of Palestine are not acknowledged by Arab nations and people of 
Palestine. It is proofed by various military aggressions conducted by Arab Nations and 
Palestinians to evict the Jews from Palestine. 
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In religious perspective, they are depicted becoming subject of hegemony of 
their religious belief from their scriptures. In which, they were promised as the legal 
heirs of Palestine from their ancestor Abrahams. This becomes reason for them to claim 
the land of Palestine even though they had to sacrifice their own life, but they have no 
options left except conquering Palestine to fulfill the command of their scripture. 
B. SUGGESTION 
The writer finally gives several suggestions for the English literature 
students and researchers who are interested in similar object of research as follows: 
1) The writer releases that this research is imperfect and weak therefore, the writer 
suggest for students or anyone who wants to study poem analysis particularly 
through Jakobson’s theories to read more about function of Language theory. 
2) The writer also suggests for students that interested in theme of Jewish to read 
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A. Jews in the Land of Israel 
We forget where we came from. Our Jewish 
Names from the Exile give us away, 
Bring up the memory of flower and fruit, medieval cities, 
Metals, knights that become stone, roses mostly, 
Spices whose smells dispersed, precious stones, much red, 
Trades gone from the world 
(the hands, gone too.) 
 
The circumcision does it to us, 
Like in the Bible story of Shechem and the sons of Jacob, 
With pain all our life. 
 
What are we doing here on our return with this pain. 
The longings dried up with the swampland, 
The desert flowers for us and our children are lovely. 
Even fragments of ships, that sank on the way, 
Reached this shore, 
Even winds reached. Not all the sails. 
 
What are we doing 
In this dark land that casts 
Yellow shadows, cutting at the eyes 
(sometimes, one says, even after forty 
or fifty years: 'The sun is killing me.') 
 
What are we doing with souls of mist, with the names, 
With forest eyes, with our lovely children, with swift blood? 
 
Split blood isn’t roots of trees, 
But it's the closest to them 
That man has.  
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B. If I forget thee, Jerusalem, 
If I forget thee, Jerusalem, 
Then let my right be forgotten. 
Let my right be forgotten, and my left remember. 
Let my left remember, and your right close 
And your mouth open near the gate. 
 
I shall remember Jerusalem 
And forget the forest -- my love will remember, 
Will open her hair, will close my window, 
will forget my right, 
Will forget my left. 
 
If the west wind does not come 
I'll never forgive the walls, 
Nor the sea, nor myself. 
Should my right forget 
My left shall forgive, 
I shall forget all water, 
I shall forget my mother. 
 
If I forget thee, Jerusalem, 
Let my blood be forgotten. 
I shall touch your forehead, 
Forget my own, 
My voice change 
For the second and last time 
To the most terrible of voices -- 




It's sad  
To be the Mayor of Jerusalem. 
It is terrible.  
How can any man be the mayor of a city like that?  
 
What can he do with her?  
He will build, and build, and build.  
 
And at night  
The stones of the hills round about 
Will crawl down 
Towards the stone houses,  
Like wolves coming  
To howl at the dogs  
Who have become men's slaves. 
